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INTISARI
RimbawanIndonesiamempunyaitekadyangsarnayaitil betjuanguntuk
mengembangkansumberdayahutan denganserius demi mewujudkan-kelestarian
produktivitashutanyangmampumemberikeuntungan-negarasekaligusmerijagakualitas
lingkungan.Kebakaranmerupakanfaktorpalingdestruktifbagiekosistemhutantetapidata
tentangkerugianakibatfaktoriniyangtersediatidakmencukupi.DirektoratPerlindungan
HutantelahdIl>entukdalamDepartemenKehutanandan Perkebunantetapipetugas
kebakaranyangsiapdi lapanganketikabencanakebakarantetjaditidakad&.Petugasyang
penuhpengabdiandanterlatihdenganbaiksebaiknyadipeketjakanolehsetiapsatuan
pengelolaanyangdilengkapidenganperangkat'kerasyangbanyak.Penyuluhanpada
musim.kemaraukepadamasyarakat-sekitarhutanadalahpalingidealdandapatditerapkan
untukmencegahkebakaranhutandaripadamendirikani stalasiberteknologidanberbiaya
ringgi.
Katakunci: Kebakaranhutan,konservasi,ekosistemhutankebakaran
INTRODUCTION
ForestfireinIndonesiahasbeenaroutinephenomenonevery earin
variouslocations,eventhebiggestfiredisasterh~ destroyed3.6million
hectaresinEastKalimantani 1982.The1982forestfirehasbeenpredicted
causingatotalvalueof forestproductlossof aboutUS $6 million(Soares
1990)andcouldnotbeextinguishedin a yearuntiltherainyseasoncame
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